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Lähdimme tekemään ”WordPress.org – blogisovelluksen asentaminen ja käyttäminen 
julkaisujärjestelmänä” -opasta, koska koimme, että siihen on suuri tarve. Opetus ja sen 
tavoitteet eivät kohdanneet toisiaan koulumme opetuksessa, joten halusimme antaa 
peruseväät kevyen julkaisujärjestelmän käyttämiseen kanssaopiskelijoillemme. Pää-
dyimme WordPressiin, koska meillä on molemmilla kokemusta siitä. Olemme käyttä-
neet sitä monissa asiakastöissä sekä henkilökohtaisissa projekteissa.
Lähteinä käytimme kirjoja ja www-sivuja. Testasimme useita lisäosia, vimpaimia ja 
teemoja, ja listasimme parhaat niistä oppaaseen. Lisäksi tutkimme opaskirjojen taittoa 
ja tyyliä. Halusimme tehdä oppaasta mahdollisimman selkeän, vähätekstisen sekä 
taitollisesti väljän. emme halunneet hukuttaa lukijaa tekstin alle, joten monet kohdat on 
selitetty kuvin ja kaavioin.
Aiheen rajasimme vain WordPress.org -blogisovellukseen. emme keskity www-sivujen 
visuaaliseen tai käyttöliittymän suunnitteluun. Halusimme tehdä oppaan suunnittelijoil-
le, joilla ei ole kunnollista käsitystä WordPressistä. Halusimme esitellä sen ja kertoa 
näkemyksemme, miten sen saa parhaiten valjastettua julkaisujärjestelmäksi. Keräsim-
me myös linkkejä, joiden avulla lukija pääsee eteenpäin ja voi syventää tietämystään, 
mikäli vain kiinnostusta riittää.
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We started to do ”WordPress.org – blogisovelluksen asentaminen ja käyttäminen 
julkaisujärjestelmänä”- guide book (WordPress.org – blog installation and using it as a 
CMs), because we believed that there was a great need for that. Teaching about the 
subject did not face the needs and therefore we felt like we would like to give basic 
instructions for our co-students about using light CMs. We ended up with WordPress, 
because we have both used it in several customer cases as well as in our own projects. 
We used books and www-sites as sources. After testing several plugins, widgets and 
themes we listed the best ones in our thesis. We also did some research on guide 
books, their layout and how they were put together. We decided that we wanted the 
layout of the guide book to be very simple, light and easy-to-read. Instead of plain text 
we used pictures and other infographic methods to bring the message to the reader.
guide book focuses only on WordPress.org -blogging platform and how to use it as a 
light CMs for web pages. We wanted to give our wiew on how it best serves as CMs 
for other designers. We gathered also links which will help reader to go foreward and 
deepen his knowledge.
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Alkusanat
WordPress.org – blogisovelluksen asentaminen ja käyttäminen julkaisujärjes-
telmänä -opas on tehty suunnittelijoille, joilta löytyy pohjatieto HTML-merkkauk-
sesta,  Css-tyyleistä ja www-sivujen visuaalisesta suunnittelusta.  Oletamme 
myös, että  FTP-ohjelman käyttö on tuttua. Vaikka käyttäjällä ei olisikaan näistä 
kaikista osa-alueista vankkaa tietämystä, rohkaisemme hakemaan lisää tietoa 
ja opiskelemaan itsenäisesti näitä asioita. Meidän tavoitteemme on antaa luki-
jalle mahdollisimman tiivis ja helposti ymmärrettävä aloituspaketti  WordPressis-
tä. Opas on rajattu käsittelemään pääasiassa vain WordPress-sovellusta.
WordPress on osoittanut meille voimansa kevyiden sivustojen tekemiseen ja on 
erittäin hyvä ja käyttökelpoinen julkaisujärjestelmä. sen perusteet saa nopeasti 
haltuun. Asiakkaalle WordPressillä tehdyt sivut ovat jatkossa nopeat ja helpot 
päivittää. Asiakas ei tarvitse mitään erityistaitoja vaan sivujen päivityksen voi 
tehdä internetselaimessa tekstieditorilla. 
Vaikka WordPressistä on olemassa useita erilaisia versioita  (WordPress.org, 
WordPress.com ja MU), oppaamme keskittyy wordpress.org sivuilta ladattavaan 
omalle palvelimelle asennettavaan WordPress-sovellukseen. Olemme tehneet 
oppaan WordPress-version 2.9 pohjalta. Päädyimme käyttämään suomenkielis-
tä termistöä, koska asiakasta ajatellen suomenkielinen hallintapaneeli on usein 
helpompi.
Pyrimme tekemään oppaasta mahdollisimman informatiivisen ja selkeän. Monet 
tekstipainotteiset ohjeet olemme pyrkineet havainnollistamaan kuvin ja kaavioin. 
Opasta varten olemme keränneet suuren määrän aineistoa. Olemme testanneet 
useita lisäosia, teemoja ja vimpaimia sekä listanneet niistä oppaaseen parhaim-
mat ja toimivimmat, sekä julkaisujärjestelmän kannalta tarpeellisimmat. Olem-
me keränneet mukaan linkkejä ja vinkkejä, joista lukija voi lähteä syventämään 
osaamistaan. Huomioitavaa on, että nämä ovat meidän subjektiivisia näke-
myksiä, mutta molempien testaamia ja hyväksi havaitsemia. Toivon mukaan 
pystymme osoittamaan lukijalle, ettei WordPress loppujen lopuksi ole vaikea tai 
monimutkainen käyttää. 
